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 صفحة الموافقة على نشر البحث العلمي للمهمات الأكاديمية
 
  جامعة جاكرتا الحكومية:أنا الموقع أدناها أحد طلبة 
 حلمي أحمد رباني:   الطالب
 2211327251:   رقم التسجيل
 اللغة العربية  تعليم:   الشعبة
 : كلية اللغات والفنون    الكلية
المجاز المرسل في القرآن الكريم الجزء الثلاثين و تضمينه  :  عنوان البحث
 في تدريس علم البلاغة
على منح الحقوق الكاملة لجامعة جاكرتا الحكومية في استفادة  نا موافقأ
من بحثي بدون مقابل من أجل تطوير العلوم والمعارف. وبهذه الحقوق يمكن 
 وتوزعه وتنشره عبر إنترنيتجامعة جاكرتا الحكومية أن تضعه وتنقله وتنسخه 
البحث مكتوبا  أو وسائل أخرى للمهمات الأكاديمية بدون الاستئذان مني مادام
 .على ما كتبت فيه إذا تجاوزت قانون الإبداع باسمي. وأنا مسؤول
 كتبت هذه الموافقة بالصدق والأمانة.
 : جاكرتا  حررت في




 أحمد ربانيحلمي 





المجاز المرسل في القرآن الكريم الجزء الثلاثين و تضمينه في تدريس حلمي أحمد رباني،  
البحث العلمي، جاكرتا : قسم تربية اللغة العربية كلية اللغات والفنون جامعة ، علم البلاغة
 . 2018جاكرتا الحكومية، يناير 
المجاز المرسل في القرآن الكريم يهدف البحث إلى الحصول على وصف البيانات عن أنواع  
غات قسم تربية اللغة العربية كلية الل الجزء الثلاثين و تضمينه في تدريس علم البلاغة لطلاب
 والفنون جامعة جاكرتا الحكومية .
إن هذا البحث من ضمن نوع الدراسة المكتبية فلا يتقيد بمكان معين . يستخدم هذا 
ل القرآن الكريم الجزء الثلاثين، و يتركز البحث على أنواع البحث المنهج الوصفي بإجراء تحلي
المجاز المرسل الموجودة في القرآن الكريم الجزء الثلاثين . و يتخذ البحث جدول التخصيص 
 للشرح البيانات .
سورة، و يستخلص الباحث أن في الجزء  28الجزء الثلاثين تتكون من  كما عرفنا أن
 .المرسل التي هي موضوع هذا البحث  الثلاثين فيها أنواع المجاز 
الحالية  )1(أنواع :  4شواهد من علاقات المجاز المرسل التي تتكون من  10  و هي توجد
،  80شواهد ( الأعلى :  8المحلية  )2()،  0، التين :  18، الفجر :  80شواهد ( الإنفطار :  8
،  2، الإنفطار :  10، عبس :  14شواهد ( النبأ : 6الجزئية  )3()، 1، القارعة : 10العلق : 
، الإنفطار  08، 2شواهد ( النبأ :  1اعتبار ما يكون  )4()،  1، الناس :  0، اللهب :  8الغاشية : 





Helmi Ahmad Rabbany. Al Majaz Al mursal dalam Al-Qur’an Al-Karim Juz 30 serta Implikasinya 
dalam pembelajaran Ilmu Balaghah . Skripsi. Jurusan Bahasa dan Sastra Arab Fakultas Bahasa 
danSeni Universitas Negeri Jakarta. Januari 2018. 
  
 Penilitian ini bertujuan untuk mendaptkan deskrpsi tentang makna yang terkandung dalam 
Majaz Mursal dalam Al-Qur’an Al-Karim Juz 30 serta Implikasinya dalam pembelajaran Ilmu 
Balaghah. Bagi mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas 
Negeri Jakarta. 
 Metode yang  di gunakan dalam penilitian ini adalah metode deskriptif kualitatif analisis 
isi dalam Al-Quran Juz 30. Penilitian ini difokuskan pada makna Majaz Mursal’ (Metafora) dalam 
Al-Qur’an Al-Karim Juz 30. Instrument ini adalah peneliti dibantu dengan tabel klasifikasi. 
 Seperi yang kita ketahui Juz 30 terdiri dari 37 jumlah surah.  Dan peniliti dapat mengambil 
kesimpulan bahwasanya di dalam surat Al-Baqarah terdapat uslub-uslub Majaz Mursal yang 
dimana itu adalah judul pembahasan penelitian ini. 
  Dalam Juz 30 ini ditemukan 17 temuan yang terdapat di dalamnya ‘alaqoh Majaz Mursal 
yang terdiri dari 4 macam : (1) Al Haliyah 3 temuan ( Al Infithar : 13, Al Fajr : 27, At Tin : 1 ),  
(2) Mahaliyyah 3 temuan ( Al a’la:12, Al ‘alaq:17, Al Qori’ah:7 ), (3) Juz’iyyah 6 temuan ( An 
Naba : 40, ‘Abasa : 15, Al Infithar : 8, Al Ghasyiyah : 2, Al Lahab : 1, An Nas : 5 ), (3) I’tibaru 






Helmi Ahmad Rabbany. Al Majaz Al mursal in Al-Quran Al-Karim Juz 30 and its 
implications in the study of Balaghah. Thesis. Department of Arabic language and 
literature faculty of Language danSeni State University of Jakarta. January 2018. 
 
Research aims to gain deskrpsi of meaning contained in the Majaz Mursal in Al-
Quran Al-Karim Juz 30 and its implications in the study of Balaghah. For students 
the educational status of the Arabic Language and the arts, the Faculty of State 
University of Jakarta. 
The method in use in the Research this is the method of qualitative analysis of 
descriptive content in Al-Quran Juz 30. Research is focused on the meaning of the 
Majaz Mursal ' (Metaphor) in Al-Quran Al-Karim Juz 30. This instrument is peniliti 
helped by the table classification. 
As we know Juz 30 consists of 37 numbers of the surah. And peniliti can take the 
conclusion that in the letter Al-Baqarah there is uslub-uslub Majaz Mursal that 
where it is the title of a discussion Research. 
In this 30th Juz found 17 findings contained in it ' alaqoh Majaz Mursal consisting 
of 4 kinds: (1) Al Haliyah 3 findings (Al Infithar Al Fajr: 13:27, At Tin: 1), (2) 
Mahaliyyah 3 findings (Al a'la: 12, Al ' alaq: 17, Al Qori'ah: 7) , (3) 6 Juz'iyyah 
findings (An Naba: 40, ' Abasa: 15, Al Infithar, Al Ghasyiyah: 8:2, Al Lahab, An 
Nas: 1:5), (3) I'tibaru Maa Yakuunu 5 findings (An Naba: 8 and 31, Al Infithar, Al 
Muthoffifin: 4:25 am, Al Fajr: 7). 
 والإعتراف التقدير
 





مه في الاصطفاء محمد خاتم الأنبياء وعلى آله الطاهرين مصابيح على من قد هدانا نصل
 الدجى .
الباحث بأوقات طويلة في تعلم اللغة العربية بجامعة جاكرتا الحكومية. ولابد  قد مر
الفترة الأخيرة لإكمال دراستهم لنيل درجة  لجميع الطلبة فيها أن يقدموا البحث العلمي في
 . السرجانا
مينه في وتض الجزء الثلاثينالمجاز المرسل في القرآن الكريم  بحث الباحث في بحثه عنيو 
 . تدريس علم البلاغة
الباحث في إعداد البحث وإجرائه العديد من العراقل و الحواجز. والحمد لله  يواجه و 
قدم يالباحث أن  وديشكر لله ولرسوله ال . وبعد البحث بعنايته كمل هذايأن  ستطيع الباحثي
 : الشكر الجزيل والتقدير الفائق إلى الأسماء التالية
بذل  يالذ الدكتور شمس ي ستيادي الماجستير كالمشرف الأول و كالمشرف الأكادمي .0
البحث، جزاكم الله بأحسن  جهده حتى تضيع معظم أوقاته المريحة لإشراف هذا
 .  الجزاء
قام بإشراف الباحث في كتابة  محمد شريف الماجستير كالمشرف الثاني الذي .8
 حث و تصحيحه من بدايته إلى نهايته بالصبر و كثرة الإهتمام .الب
الدكتور نور الدين الماجستير بوصفه كرئيس قسم تربية اللغة العربية بجامعة  .8
 . جاكرتا الحكومية
أبوه المحبوب الحاج رمضاني الماجستير و أمه  هما المحبوبين و باحثال لوالدي .4
حسن التربية وألحقاه بالعلم من المراحل بربياه  اللذان المحبوبة ريكا مارياني
 اوكثرة الاهتمام وقد شجعاه واهتمالصبر  ية حتى وصل إلى هذه المرحلة بكلالمتتال
 . حثكل الاهتمام في إتمام هذا الب بنفسه
أستاذ أحمد فقيه فؤادي الذي قد أعطى الباحث كثرة الإهتمام لإتمام هذا  .1
 البحث
جميع الأصدقاء والصديقات بقسم تربية اللغة العربية ، خصوصا قرقة "  .6
و هم : أهلا فروقي، فخري نور حكيم، فحريزا فراكسا، محمد حسين  “  etrezakaL
الذين يشجعون الباحث و يدعون  ثاني، أليزا فهلاوان، و راندي دوي سيفتياندي
 الله له 
تقبل الله أعمالهم، وأسأل الله التوفيق والهداية، وأن يجعل أعمالنا الخالصة لوجه الله 
 . تعالى وحده، و الحمدلله رّب العالمين
 2018يناير  18جاكرتا، 
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 الباب الأول 
 المقدمة
 خلفية البحث .أ
جّرب المسلمون أن يتدبروا القرآن بقدرتهم أكثر تجريب، لأن فيه شريعة، و 
أخبار، وآدابه ليستفيدوه في حياتهم، وفيه الأساليب الأدبية البديعة الجميلة التي 
نصعب أن نفهمها دون ملاحظة دقيقة وتحليله جيدا. فدراسة الأدب والبلاغة هي 
 مهمة في فهم وإدراك قوة الأساليب القرآنية. دراسة
القرآن الكريم  محمد صلى الله عليه وسلم لى الرسول إ لقد أوحى الله
لبيان الأحكام الشرعية  باستخدام اللغة العربية لدعوة الناس إلى توحيد الخالق و
أنزل الله الوحي  يخرج الناس من الظلمات إلى النور. و العقائد الصحيحة و و
بيائه بواسطة الكتب كما أنزل الله التوراة علي موس ى عليه السلام ، والزبور على لأن
داود عليه السلام، والإنجيل على عيس ى عليه السلام والقرآن على نبينا محمد 
، أو الشفاء الناسخاتم الأنبياء والرسل. وهو القانون لحياة صلى الله عليه وسلم 
 نزل الله القرآن باللغة العربية.ولقد أا ورحمة للناس. لما في صدورهم، وهذ
  هو و بينهما الفصل يمكن لا متعلقان عنصران العربية واللغة القرآن
  و. المعاني و الأسرار من فيه لما معجز
ّ
 القرآن إعجاز إدراك إلى وصول لل الطريق أن
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غوية علومال أصول  بمعرفة هو أسراره و العظيم
ّ
 هي و البلاغة علوم عن صةاخ الل
 القرآن إعجاز أوجه بها تعرف التي علومال و القرآنية الأسرار بها تعرف التي علومال
 والفصاحة البلاغة التي تحتوي فيها العربية باللغة القرآن فيه الله أنزل  و. الكريم
 و 
ّ
 . العرب عند ولد الرسول محمد لأن
الطلبة في القرآن الكريم في كل سطر يوجد كثيرمن المعنى المجازي. وكثير من 
الذين يدرسون البلاغة يصعبون عليهم ليفهموا جيدا عن المعنى المجازي لأن كثيرا 
من كلماته بدون استخدام اللفظ الحقيقي، وكثير منهم الذين لا يدركون عن أهمية 
 دراسة البلاغة في القرآن الكريم التي يوجد فيها من الجمل التي تحتوي على المجاز.
 في لها فصيحة صحيحة بعبارة واضحا الجليل المعنى تأدية فهي البلاغة أما 
 الذين والأشخاص فيه يقال الذي للموطن كلام كل ملائمة مع خلاب أثر النفس
 وتأثيرا قوة تمنح للألفاظ وتأليف معنى و لفظ إذن، البلاغة فعناصر. 1يخاطبون 
 مواقعه و الكلام مواطن حسب على والأساليب الكلمات ختيارا في دقة ثّم  وحسنا،
 منها فنون  للبلاغة و. نفوسهم على تسيطر و التي السامعين وحال وموضوعاته
 . والبديع والمعاني البيان
                                                           
 01 ص) 2007 : جاكرتا – فريسا روضة( ،الواضحة البلاغة أمين، مصطفى و الجارم علي 1 
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علوم لفهم القرآن ؛ الذي اللأنها من إحدى  لذلك نحتاج إلى علم البلاغة
تدرك به ملامح الإعجاز القرآني وفيها علم المعاني وعلم البديع وعلم البيان. أما 
المعاني علم ليحترز به عن الخطأ في تأدية المعنى الذي يريده المتكلم كي يفهمه علم 
المستمع بلا خلل وانحراف. وعلم البديع هو علم ليبحث في طرق تحسين الكلام، 
بألوان بديعة من الجمال اللفظي أو المعنوي. وعلم البيان  يوتزيين الألفاظ والمعان
الدلالة على  ، كي لا يكون الكلام غير واضحالمعنوي علم ليحترز به عن التعقيد 
ضعه. وفي علم البيان ثلاثة بيانيا لأنه لم يكن معروفا قبل و  المعنى المراد. وسمي
منها : التشبيه والمجاز والكناية. والمجاز ينقسم إلى ثلاثة أقسام: المجاز  مباحث
 اللغوي، المجاز العقلي، والمجاز المرسل.
أو النثر وحده، بل في القرآن الكريم أيضا لديها و ليس الجمال في الشعر 
الجمال في كل سطر تسليمها و كثير من المعنى المجازي. لكن كثير من الطلبة الذين 
يدرسون دراسة البلاغة في شعبة تربية اللغة العربية جامعة جاكرتا الحكومية 
ير استخدام بغى المجازي لأن أكثر من كلماته يصعب عليهم ليفهموا جيدا عن المعن
 قل اهتمام الطلبة في هذا الموضوع أيضا.اللفظ الحقيقي. ثم 
هذا الدرس بسبب  قيقة، كثير من الطلبة لا ينال النتيجة المقبولة و في الح
، حين الذي يستخدم ي تصعب ترجمتها إلى اللغة الإندونيسيةكثير من الكلمات الت
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دراسة  الطلبة الذين يبحثون عنن البلاغة هي اللغة الأدبية. و قل م في الدرس
 تهم.البلاغة في رسالا
و كثير منهم لا يفهمون عن أهمية علم البلاغة علاقتها مع اللغة الأدبية في 
القرآن الكريم التي يوجد فيها من الجمل التي تحتوي على المجاز. فلذلك كثير من 
 لطلبة لا يحبون هذه الموضوعات في دراسة علم البلاغة .ا
كان هذا البحث متعلقا بالمجاز الموجود في القرآن الكريم حتى فلذلك 
دا، ويحدد الموجود في القرآن الكريم جي ّ ي نستطيع أن نفهم عن المعنى المجاز 
نظرا لأن هذا المجاز يعتبر من أكثر المجاز الموجودة في القرآن  الباحث المجاز المرسل
شعبة  ا البحث نافعا للطلبة. ولعل هذيم ويحدد الباحث في الجزء الثلاثينالكر 
 والقارئ، والباحث في البيان العربي.تربية اللغة العربية بجتمعة جاكرتا الحكومية ،
 تركيز البحث وفرعيته .ب
نظرا إلى خلفية البحث يريد الباحث أن يركز المشكلة في هذا البحث إلى : 
 في تدريس علم البلاغة. في القرآن الكريم الجزء الثلاثين وتضمينهز المجا
 كما يلي : و فرعيات اليحث
 في القرآن الكريم الجزء الثلاثين المجاز المرسلصور  .1




 أسئلة البحث و تنظيم المشكلة. ج   
ئيس ي التالي : " ينظم الباحث في السؤال الر  على تركيز البحث السابقة، بناء
في تدريس علم  القرآن الكريم الجزء الثلاثين و تضمينهفي  المرسل كيف المجاز 
 ؟ ". وأسئلته كما يلي :البلاغة
 ؟ رسل في القرآن الكريم الجزء الثلاثينصور المجاز الم كيف تكون  .1
مع تدريس  الجزء الثلاثين في القرآن الكريم المرسل كيف تضمين المجاز  .7
 علم البلاغة ؟
 فوائد البحثد. 
 وأما فوائد البحث فهي كما يلي : 
في  يبحثون عما يتعلق بالمجاج المرسل كمساعدة لبعض الباحثين الذين .1
من موضوعات  أن يدرسوا عن موضوع المجاز القرآن الكريم والذين يريدون 
 البلاغة .
وتضمينها في تدريس  المجاز رئ خاصا في استعمال قازيادة المعرفة للباحث و ال .7
 علم البلاغة .
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وتضمينها في  العربية عن المجاز زيادة المعرفة لطلبة شعبة تربية اللغة  .3
 تدريس علم البلاغة .
لكل معلمي شعبة تربية اللغة العربية ليستفدوا استعمال المرسل  اتشجيع .4
 في القرآن الكريم سورة آل عمران و تضمينها في تدريس علم البلاغة .
شعبة تربية اللغة العربية لمن يريدون البحث عن المجاز  كمراجع لطلبة .5














علم  يتكون من الدراسات النظرية، وهي مفهوم علم البلاغة، مفهومهذا الباب 
 و مفهوم تدريس البلاغة .فهوم القرآن الكريم،وتقسيمه، م البيان، مفهوم المجاز 
 مفهوم علم البلاغة .أ















ُصَح و َحُسَن َبلا
َ
بمعنى ف
الجليل واضحا ومصطفى أمين أن البلاغة فهي تأدية المعنى  الجارموقال علي  .7كلامه
بعبارة صحيحة فصيحة، لها في النفس أثر خلاب، مع ملائمة كل كلام للموطم الذي 
 . 3والأشخاص الذين يخاطبون يقال فيه ، 
والبلاغة من صفة الكلام لا من صفة المتكلم. وقد سمية البلاغة بلاغة لأنها تنهي 
. ذالك مفهوم البلاغة لغة، وقديما اختلف أهل العلم 4المعنى إلى قلب سمعه فيفهمه
و اصتلاحا كما قال عبد الله بن محمد بن جميل المعروف  في مفهومها و وصفها بيانيا.
                                                           
 69، ص  4 م ) ط4007( القاهرة: مكتب الشروق الدولية، ،المعجم الوسيطأ.د.شوقي ضيف، 2 
 01م ) ص  2007( جاكرتا : المكتبة الروضة،  البلاغة الواضحة،علي الجارم و مصطفى أمين،  3 
 2م ) ص  7007 ( بيروت : دار النهضة العربية،علم المعاني عبد العزيز عتيق،  4 
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يالباحث : البلاغة هي الفهم والإفهام، وكشف المعاني، ومعرفة الإعراب، والإتساع في 
والسداد في النظم، والمعرفة بالقصد، والبيان في الأداء، و صواب الإشارة، اللفظ، 
وإيضاح الدلالة، والمعرفة بالقول، والإكتفاء بالإختصار عن الإكثار، وإمضاء العزم 
. و عند شمس الدين البلاغة هي مرتقى علوم اللغة وأشرافها 5على حكومة الإختيار
على معانيها المحددة، ثم تتدرج فالمرتبة الدنيا من الكلام هي التي تبدأبألفاظ تدل 
 .9حتى تصل إلى الكليمة الفصيحة و العبارة البليغة
بناء على ذلك من التعريفات السابقة، يتضح لنا أن البلاغة تهدف إلى تعبير 
الكلام واضحا صحيحا و مؤثر في أذهان المستمعين. و يستخدم المتكلم في كلامه 
أساليبا بديعة و متنوعة من أجل توضيح المعاني التي نقلها إلى السامع. و لا بد 
بسياق الكلام. و سلزم لموضوع المناسب للمتكلم من أن يهتم في اختيار الكلمات وا
 عليه أن يختار عبارة فصيحة لسهولة في فهم السامع عما يقصده المتكلم.
و ينقسم إلى ثلاثة أركان أساسية، و هو : علم والبلاغة علم له قواعده، و ه
 المعاني، علم البيان، و علم البديع.
 مفهوم علم البيان .ب
                                                           
 01نفس المرجع : ص  5 
( بيروت : دار الكتب العلمية،  والبديعالإيضاح في علوم البلاغة المعاني وابيان إبراهيم شمس الدين،  6 
 3م ) ص  3007
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 عند إبراهيم شمس الدين لغة : الظهور والوضوع. تقول : بان الش يء البيانعلم 
. و اصطلاحا : علم يعرف به إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح يبين إذاظهر
 . 2الدلالة من تشبيه و استعارة و مجاز مرسل و كناية
لتعبير و علم الذي يقدرنا على ابد العزيز قلقيلة أن علم البيان هو قال عبده ع
؛ فالوفاء والكرم والشجاعة  عن المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة عليه
والجمل، يمكن التعبير عن كل منها بأكثر من تعبير واحد، و علم البيان هو الذي 
 . 2يجعلنا نستطيع ذلك
و عند عبد الرحمان الميداني أن علم البيان هو علم يعرف به أحوال الكلام العربي 
التي العالم بها إلى اختيار ما يطابق منها مقتض ى أحوال المخاطبين، رجاء أن يكون ما 
 . 6ينش ئ من كلم أدبي بليغا
و من تلك الأرآء يتضح لنا أن علم البيان هو علم يبحث في الطرق المختلفة للتعبير 
ير عن المعنى الواحد. و علم ليحترز به عن التعقيد المعنوي، كي لا يكون الكلام غ
 واضح الدلالة على المعنى المراد ويسمى ببيانيا لأنه لم يكن معروفا قيل وضعه .
                                                           
( بيروت : دار الكتب العلمية،  الإيضاح في علوم البلاغة المعاني وابيان والبديعإبراهيم شمس الدين،  7 
 5م ) ص  3007
 23م ) ص  7661البلاغة الإصطلاحية، ( القاهرة : دار الفكر العرب،  عبده عبد العزيز قلقيلة، 8 
 231م ) ص  9661، ( دمشق : دار القلم، البلاغة العربيةعبد الرحمن حسن الميداني،  9 
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و لهذا انحصر علم البيان في التشبيه والمجاز والكناية ، أما التشبيه هو بيان أن 
بأدة هي الكاف أو نحوها ملفوظة أو شيئا أو أشياء شاكرت غيرها في صفة أو أكثر  
ظ أطلق و أريد به لازم معنه مع جواز إرادة ذلك المعنى، ملحوظة و أما الكناية هي لف
إن المجاز هو الكلمة المستخدمة في غير ما هي موضوعة له بالتحقيق استعمالا في غير 
 بالنسبة إلى نوع حقيقتها مع قرينة مانعة عن إرادة معناها .
 المجاز مفهوم  ج.
 تعريف المجاز .1
 
ّ
 الإنتقال تعنى المجاز" هّرارة مصطفى محمد في سنان إبن قال كما المجاز إن
 المجاز هو  السكاكي في وقال. 01"المكان إلى مكان من
ّ
الكلمة  عبد العزيز عتيق "إن
المستعملة في غير ما هي موصوعة له بالتحقيق استعمالا في الغير بالنسبة إلى نوع 
 .11حقيقتها مع قرينة مانعة من إرادة معناها في ذلك النوع
القاهر الجرجاني في أحمد هنرارى هلال بقوله : "المجاز كل كلمة ثم يعرف عبد 
 .71أريد بها غير ما وقعت له في وضع واضعها لملاحظة بين الثاني والأول 
                                                           
 64 ص) 6261: العلوم،لبنان دار( ،البيان علم-العربية البلاغة في هّرارة، مصطفى محمد 11 
 677:  ص) 7007 بيروت،,العربية النهقة دار: (البديع-البيان-المعان علم, عتيق العزيز عبد 11 
 71  ص ،)5007:  القاهرة( ،اللغوى  المجاز هلال، هنرارى  أحمد 21 
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 المجاز هو إسم للمكان الذي يجاز فيه ينتقل من المعنى  الباحث يلخصو 
ّ
أن
 .اضعهاالأصلى إلى معنى غيره والكلمة تراد بها غير ما وقعت له في وضع و 
 أقسام المجاز .2
المجاز  ،: المجاز اللغوي  قال عبد الوهاب في كتابه ينقسم المجاز إلى ثلاثة أقسام
 .31المرسل، والمجاز العقلي
قال عبد العزيز عتيق ينقسم المجاز إلى قسمين : المجاز اللغوي في المفرد و 
قسمين : المجاز اللغوي و وقال علي الجارم ينقسم المجاز إلى . 41المجاز العقلي في الجملة
 .51المجاز العقلي
إلى ثلاثة أقسام : المجاز اللغوي و المجاز المرسل  الباحث ينقسم المجاز يلخصو 
 سناد .ي اللفظ والمجاز العقلي في الإ ف
 المجاز اللغوي  )1
المجاز اللغوى كما قال أبى عبيدة في سعد سليمان حمودة : "هو استخدامات 
 .91"معنى بقرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقياللفظ الذي يدل على 
                                                           
 ص) 7007: القاهرة الشروق، دار( ،دالوجو ووحدة التوحيد بين المجاز و اللغة:  المسيري  الوهاب عبد 31 
 71: 
 037 ص السابق، المرجع, عتيق العزيز عبد 41 
 56 ص) 2007 فريسا، روضة: جاكرتا( ،الواضحة البلاغة أمين، مصطفى و الجارم علي 51 
 21
 
ام المجاز اللغوى هو استخد"و قال إبن جنى في الرأى السابق عن المجاز اللغوي 
و قال بروي فى كتابه "البيان العربي"  المجاز . 21ي اللفظ على غير أصل وضعه اللغو 
من إرادة المعنى  اللغوى هو استخدام اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة مانعة
 .21الحقيقي
 المجاز اللغوى هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة  الباحث يلخصو 
ّ
أن
مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي والملابسة والإرتباط معنيين واستخدام 
 .اللفظ بغير أصل و وضعه اللغوى 
 المجاز  المرسل )2
أحمد الهاشمي هو الكلمة المستعملة قصدا في غير معناها   أما المجاز المرسل قال
 . و 61الأصلي لملاحظة علاقة غير المشابهة مع قرينة دالة على عدم إرادة المعنى الأصلي
عل من غير هو إثبات الف بأن المجاز المرسلهلال  قال أحمد السكاكي في أحمج هنراري 
    07أن يقيد بما وقع الإثبات له لا يصح الحكم عليه
                                                                                                                                                                     
 21) ص 6661(كلية الأدب جامعة إسكندارية :  دروس فى البلاغة العربية،سعد سليمان حمودة،  61 
 المكان نفس حمودة، سليمان سعد 71 
 27 ص) 2561 لأنجلو، مكتبة: القاهرة( ،العربى البيان طبانه، بروي 81 
 757م ) ص  6661العصرية، ، ( بيروت : المكتبة جواهر البلاغةأحمد هاشمي،  91 
 53م )  ص  5007، ( القاهرة : المجاز اللغوي أحمد هنراري هلال،  12 
 31
 
هو كل كلمة استعملت في غير معناها الأصلي م أن المجاز المرسل قال علي الجار  ثم
و قال عبد القاهر   .17لعلاقة غير المشابهة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي
بين ما الجرجاني في محمد عبد المطلب أن المجاز المرسل هو ما كانت العلاقة 
 .77ملابسة غير التشابهاستعمال فيه و ما وضع له 
ثم قال أحمد الهاشمي أن المجاز المرسل هو الكلكة المستعملة قصدا في غير معناها 
 37الأصلي لملاحظة علاقة غير المشابهة مع قرينة دالة على عدم إرادة المعنى الأصلي
الباحث أن المجاز المرسل هو لفظ استعمل في غير معناه الحقيقي ولا  يلخصو 
 .بين اللفظ والمعنى الذي استخدم له  علاقة مشابهة
 المجاز المرسل اتعلاق .أ
أن علاقات المجاز المرسل فهي : السببية، المسببية، الجزئية،  الجارمقال علي 
عبد الجبار في أحمد  . و قال47الكلية، اعتبار ما كان، اعتبار ما يكون، المحلية، الحالية
                                                           
 611، ص المرجع السابقعلي الجارم و مصطفى أمين،  12 
 153) ص  4661، ( مكتبة لبنان الناشرون : البلاغة والأسلوبيةعبد المطلب، محمد  22 
 757( بيروت، المكتبة العصرية ) ص  ، جواهر البلاغةأحمد هاشمي،  32 
 011المرجع السابق، ص علي الجارم و مصطفى أمين،  42 
 41
 
بية، المسببية، الجزئية، إعتبار ما كان، هنراري هلال أن علاقات المجاز المرسل هي السب
 . 57إعتبار ما يكون، الحالية، الآلية
علقات المجاز المرسل هي السببية، المسببية، قال زمخشري عن ابق و من الرأي الس
 . 97الجزئية، الكلية، إعتبار ما كان، إعتبار ما يكون، المحلية
الباحث بأن العلاقة المجاز المرسل تنقسم إلى ثمانية  يلخصفشرح السابق لو من ا
أقسام وهي : السببية، المسببية، الجزئية، الكلية، إعتبار ما كان، إعتبار ما يكون، 
 . الحالية، و المحلية
 السببية )1
 .27قال محمد مصطفى هّرارة السببية هي تسمية المسبب باسم السبب
السبب ويراد المسبب فالعلاقة وقال عبد العزيز عطيق ذلك بأن يطلق لفظ 
 .27التي تمنع من إرادة المعنى الحقيقي في هذا المجاز المرسل هي "السببية"
                                                           
 47، ص المرجع السابقأحمد هنراري هلال،  52 
 67، ص المرجع السابقأحمد هنراري هلال،  62 
 19 ص السابق، المرجع  هّرارة، مصطفى محمد 72 
 753 ص ،السابق المرجع عتيق، العزيز عبد 82 
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وقال أبي عبيدة في كتابه "البيان والتبيين" السببية هي كون ش يء سببا 
و قال أحمد هاشمي السببية هي كون الش يء المنقول عنه سببا  . 67ومؤثرا في ش يء آخر
 03و مؤثرا في غيره 
 . عاقبة\اقة هي إذا كان لفظه سببا و يريد مسببالعلاهذه  الباحث أن يلخصف  
المثال : رعت الماشية الغيث، أي النبات، لأن الغيث أي المطر سبب فيه، و   
  قرينته لفظية وهي رعت، لأن العلاقة تعتبر من جهة المعنى المنقةل عنه . 
 المسببية)  2  
هي كون الش يء مسببا عن المسببية قال السكاكي في كتاب عبد العزيز عتيق   
 .73. و قال عبد العزيز عتيق بأن بطلق لفظ المسبب و يراد السبب13الش يء الآخر
و قال أحمد الهاشمي المسببية هي أن يكون المنقول عنه مسببا و أثرا  
 33لش يء آخر
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والمراد هذه العلاقة هي إذا كان اللفظ مسببيا  الباحث أن يلخصف   
 سببيا
 لسَّ َمآء  ٱَويُنَزِّ ُل لَُكم مِّ َن َۦيُِريُكۡمَء  اي َٰ تِهََِلَِّذيٱَهُو َفالمثال في قوله تعالى :  
َأي مطرا يسبب الرزق . َ١٣و  م  اَي ت ذ  كَّ ُرَإِلََّّ َم  نَيُنِيُبَر ۡزٗقۚا 
م  ىََٰٱي ۡأُكلُون  َأ ۡمو َٰ ل  ََلَِّذين َٱَإِنََّ: و قال تعالى  
ظُۡلًما َإِنَّم  ا َي ۡأُكلُون  َفِيََۡلي ت َٰ
فا لمجاز في هذه الآية الكريمة " نارا ، َ١٣بُطُونِِهۡمَن اٗرۖاَو  س  ي ۡصل ۡون  َس  ِعيٗراَ
" أي ما لا تسبب عنه النار عقابافهنا يطلق لفظ المسبب " النار " ويراد 
 .  43لمرسل و علاقته " المسببية "السبب " المال " فلذلك هو المجاز ا
 الجزئية )2
قال عبد القاهر الجرجانى هي تسمية ش ئ باسم جزئه وذلك بأن يطلق  
 .53الجزء ويراد الكل
وقال محمد مصطفى هّرارة هي تسمية ش ئ باسم جزئه والمراد الحقيقي  
  23و قال أحمد الهاشمي أن الجزئية هي كون المذكور بعضه .93كله
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 هذه العلاقة هي إذا كان لفظه بعضا والمراد كله الباحث أن يلخصف 
ه َإِلََّّ َهُو َۚ ََللَّّ َِٱت ۡدُعَم  ع  ََو  لَّ  َنحو قوله تعالى :  
هًاَء  اخ  ر َۘ َلَّ  ٓ َإِل َٰ
ُكلُّ َشۡيٍء إِل َٰ
فيكون اللفظ أي إلا ذاته، َ23٨٨و  إِل ۡيِهَتُۡرج  ُعون  ََۡلُحۡكمَُٱل هََُۥََۚهال ٌك إ لََّّ َوۡجَههُ 
 علاقته " الجزئية " . و  على ذاته تعالى مجازا مرسلا  "الوجه  " 
نحو : نشر الحاكم عيونه في المدينة أي الجواسيس، فالعيون مجز  
 مرسل، علاقته الجزئية لأن كل عين جزء من جاسوسها . 
 الكلية )3
قال أحمد هنراري هلال الكليه هي كون الش يء متضمنا لش يء آخر  
 .04الكلية هي تسمية ش يء باسم كله. وقال عبد العزيز عتيق 63ولغيره
قال الجاحظ في عبد القاهر الجرجاني ذلك فيما إذا ذكر الكل ويراد   
أحمد الهاشمي أن الكلية هي كون الش يء متضمنا للمقصود و و قال  .14الجزء
 74لغيره
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 هذه العلاقة هي إذا كان اللفظ كلا ويراد بعضا. الباحث أن يلخصف 
أََصَٰ ب َعهُۡم ُكلَّم  ا َد  ع  ۡوتُهُۡم َلِت ۡغفِر  َل هُۡم َج  ع  لُٓوْا ََو  إِنِّيكما قال الله تعالى :   
. هناك 34َ٧َۡستِۡكب اٗراٱَۡست ۡكب ُرواَْٱثِي اب هُۡمَو  أ ص  رُّ وْاَو ََۡست ۡغش  ۡواَْٱو َف ٓي َءاَذان ه ۡم 
الأصابع في  ذكرترأيت أن الإنسان لا يستطيع أن يضع أصابعه كلها في أذانه 
 علاقته الكلية . و  جاز المرسلالمهذه الآية الكريمة و أريد أطرافها فهي 
 إعتبار ما كان )4
قال أحمد هنراري هلال أي تسمية ش يء باسم ما كان عليه في الزمان 
وقال أحمد  . 54. و قال قاهر الجرجاني أي تسمية ش يء باسم ما كان44الماض ي
 94الهاشمي أن اعتبار ما كان هو النظر إلى المستقبل
 هذه العلاقة هي إذا ذكر اللفظ من الزمان الماض ي. الباحث أن يلخصف   
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م  ىََٰٓٱَو  ء  اتُواََْكما في قوله تعالى    
َلطَّيِّبَِۖٱبََِۡلخ  بِيث َٱأ ۡمو َٰ ل هُۡمۖ َو  لَّ  َت ت ب دَّ لُوْاََۡلي ت َٰ
أي الذين كانوا َ٢ك  ان  َُحوٗبا َك  بِيٗرا ََۥو  لَّ  َت ۡأُكلُٓوْا َأ ۡمو َٰ ل هُۡم َإِل ىَٰ ٓ َأ ۡمو َٰ لُِكۡمَۚ َإِنَّهَُ
 علاقته اعتبار ما كان . و  يتامى، ثم بلغوا، فاليتامى مجاز مرسل
  إعتبار ما يكون  )5
. قال 24ول إليه في المستقبلهو تسمية ش يء باسم ما يئقال عبد الجبار  
و قال  .24في عبد العزيز عتيق هو تسمية ش يء باسم ما يئول إليه فخر الدين
 64يكون هو النظر إلى المستقبل أحمد الهاشمي أن اعتبار ما
اللفظ من الزمان هذه العلاقة هي إذا ذكر  الباحث أن صفيلخ 
 المستقبل.
إِن َت ذ  ۡرهُۡم َيُِضلُّوْاََإِنَّك َو قال تعالى على لسان نوح عليه السلام :  
 ز اهناك تجد أن فاجرا وكفارا مجَ05٧٢ِعب اد ك  َو  لَّ  َي لُِدٓوْاَإِلََّّ َف اِجٗراَك  فَّاٗراَ
لأن المولود حين يولد لا يكون فاجرا ولا كفارا. ولكنه قد يكون كذلك  مرسل
بعد الطفولة، فأطلق المولود الفاجر وأريد به الرجل الفاجر. و علاقته اعتبار 
 ما يكون .
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ف ت ي اِنۖ َق ال  َأ ح  ُدهُم  آ َإِنِّٓي َأ ر  ىَٰ نِٓيََلسِّ ۡجن َٱم  ع  هُ ََو  د  خ  ل َو قال تعالى :  
إِنِّٓي َأ ر  ىَٰ نِٓي َأ ۡحِمُل َف ۡوق  َر  ۡأِسي َُخۡبٗزا َت ۡأُكُلََۡلۡٓخ  رَُٱو  ق ال  َأَۡعص  ُر َخۡمٗرۖا 
أي عصيرا يؤول أمره َ٣١َۡلُمۡحِسنِين َٱإِنَّاَن ر  ىَٰ ك  َِمن  ََٓۦِۖمۡنهُۖ َن بِّۡئن اَبِت ۡأِويلِهََِلطَّۡيرَُٱ
 إلى خمر لأنه حال عصره لا يكون خمرا، فالعلاقة هنا اعتبار ما يؤول إليه .  
 المحالية )6
. و 15لفظ المحل و أريد الحال فيهإذا ذكر  وذلك قال نصر حامد فيما 
و قال أحمد الهاشمي أن  . 75محلا لآخرقال أحمد هنراري عي كون الش يء 
 35المحالية هي كون الش يء يحل في غيره
هذه العلاقة هي إذا ذكر اللفظ المكان ولكن  فيلخص الباحث أن 
 المقصود ما هو في المكان. 
و الأمر هنا للسخرية  .45٧٣َۥف ۡلي ۡدُع َن اِدي هََُأما في قول تعالى :  
والإستخفاف فإننا يعرف أن معنى النادي مكان الإجتماع. ولكن المقصود به 
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في الآية الكريمة من في هذا المكان من عشيرته ونصرائه، فهو مجاز أطلق فيه 
 المحل وأريد الحال فعلاقته المحالية.
 الحالية  )7
بقة وذلك هي عكس علاقة الساقال عبد العزيز عتيق في كتابه هذه  
. و قال أحمد 55فيما إذا ذكر لفظ الحال وأريد المحل لما بينهما من ملازمة
هنداوي هلال في كتابه هي كون الش يء واسطة في إيصال أثر المؤثر إلى 
 25و قال أحمد الهاشمي أن الحالية هي كون الش يء حالا في غيره .95المتأثر
ولكن الباحث أن هذه العلاقة هي إذا ذكر اللفظ ما في المكان  يلخصف 
 المقصود مكانه.
. لقد عرفنا إن 25َ٢٢ل فِي َن ِعيٍم ََۡلۡ ۡبر  ار َٱَإِنََّالمثال في قوله تعالى :   
النعيم لا يحل فيه الإنسان لأنه معنى من معاني و إنما يحلفي مكانه، 
ال وأريد المحال أطلق فيه الح مرسلا  فاستعمال النعيم في مكانه مجاز 
 . فعلاقته الحالية
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 المجاز  العقلي )3
ه الكلام المفاد به خلاف ما عند المتكلم  يالمجاز العقل قال السكاكى في كتابه عن
ّ
بأن
 .65من الحكم فيه لضرب من التأويل إفادة للخلاف لا بواسطة وضع
فى أبو زيد عن المجاز العقلي هو يقصد به الذى لا  يعبد القاهر الجرجان و قال
 .09يكون في ذات الكلمات و نفس اللفظ
 المجاز الأالباحث  يلخصف
ّ
هو إسناد الفعل أو ما في معناه إل غير ما هو له  يعقلن
في الحقيقة لعلاقة مع قرينة من إرادة الإسناد الحقيقي و يقصد به الذي لا يكون في 
 .للفظذات الكلمات و نفس ا
 المجاز العقلي علاقات .1
الجارم في كتابه إسناد المجاز العقلي يكون إلى سبب الفعل، أو زمانه،  يقال عل
أو مكانه، أو مصدره، أو بإسناد المبني للفاعل إلى المفعول به، أو المبني للمفعول إلى 
 علاقة المجاز العقلي هي سببية، و زمنية، 
ّ
الفاعل. ومن القاعدة السابقة يتضح أن
 .19و فاعليةو مكانية، و مصدرية، و مفعولية، 
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قال محمد مصطفى هّرارة هو إسناد الفعل إلى غير فاعله الحقيقي لأن
قال عبد الواحد في كتابه هو إسناد المجاز إلى . 79إليه كان سببا في حدوث الفعل
 .39سبب الفعل
 .هذه العلاقة هي حذف الفعل وإسناده إلى سبب الفعل الباحث أن يلخصف
: " والهّم يخترم الجسيم نحافة # ويشيب ناصية الصبّي مثل قال المتنبي 
 .ويهرم"
هناك الفعل "يخترم" بمعنى يهلك وقد أسند "ألهم" أي إلى غير فلعله الحقيقي، 
ما الذى يهلكه هو المرض الذى سببه الهم، وكذلك 
ّ
لأن الهم لا يهلك الجسم وإن
 الهم الفعل "يشيب" اسند إلى ضمير الهم. أي إلى غير فاعله 
ّ
الحقيقي أيضا لأن
ما الذى يشيبه هو الضعف في جذور الشعر الناش ئ عن الهم. 
ّ
لايشيب الرأس وإن
وعلاقته "السببية". إذن،  يعقل خترام والإشابة إلى الهم مجازوعلى هذا فإسناد الإ 
 .إسناد المجاز إلى سبب الفعل ليس المعنى الحقيقي
 الزمانية )ب
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 49اد المجاز إلى الزمان الفعلقال عبد الواحد في كتابه هو إسن
ثم قال محمد مصطفى هّرارة هو إسناد الآخر للزمان لمشابهته الفاعل 
 59الحقيقي في ملابسة الفعل لكل منهما
هذه العلاقة هي حذف الفعل وإسناده إلى الزمان الفعل و  الباحث أن يلخصف
 .علاقته المشابهة لكل منهما
 ائم"المثال : "نهار الزاهد صائم و ليله ق
إذا تأملنا هذا المثال وجدنا ان "الصوم" أسند إلى ضمير "النهار" و أن "القيام" 
أسند إلى ضمير "اليل" مع ان النهار لا يصوم بل يصوم من فيه، و أن الليل لا يقوم 
بل يقوم من فيه، وعلى هذا في كل من الوصفين "صائم و قائم" أسند إلى غير ما 
اد أن المسند إليه زمان الفعل. وعلى هذا فإسناد هو له. والذي سوغ ذلك الإسن
علاقته  ييام إلى الضمير الليل وهو مجاز عقلالصوم إلى الضمير النهار وإسناد الق
 .99"الزمانية"
 ج) المكانية
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قال سلامه موس ى في كتابه هو إسناد الفعل إلى مكان الفعل ليست فعلها 
 .29حقيقة
هذه العلاقة هي إسناد الفعل للمكان وقال أبو بكر في محمد مصطفى هّرارة 
 .29لمشابهته الفاعل الحقيقي في ملابسة الفعل لكل منهما
 هذه العلاقة هي حذف الفعل وإسناده إلى المكان الفعل  الباحث يلخصو 
ّ
أن
 .و علاقته المشابهة لكل منهما
في اللفظ "يجري النهر" فقد هناك أسناد الجرى إلى النهر أى إلى غير  المثال
 النهر مكان يجرى الماء وهو لا يجرى فإسناد الجرى إلى النهر فا
ّ
عله الحقيقة لأن
 .غلاقته " مكانية" يليس الحقيقي إذن، هناك مجاز عقل إسناد مجازى 
 د) المصدرية
 .69قال عبد الواحد حسن في كتابه هو إسناد الفعل إلى مصدره
 هذه العلاقة 
ّ
هي فيما بني للفاعل وأسند إلى وقال محمد مصطفى هّرارة أن
 .02صدرهم
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 .هذه العلاقة هي إسناد المجاز إلى مصدره الفعل الباحث أن يلخصف




 .مثل "سيذكرني قومي إذا جد
" إلى فاعله 
ّ




فالمجاز في البيت هو في "جد
هم" وذلك يجعل ما هو له لعلاقة مع قرينة الحقيقي وإنما أسند إ
ّ
لى مصدره "جد
 .مانعة من الإسناد الحقيقي. فهناك مجاز العقلى علاقته "المصدرية"
 ه. المفعولية
 12قال عبد العزيز عتيق ذلك فيما مبني للفاعل إلى المفعول 
ل و وقال محمد مصطفى هّرارة في كتابه وهي فيما بني للفاعل وأسند إلى مفع
 72به
 هذه العلاقة هي أسند المجاز للفاعل إلى مفع الباحث يلخصو 
ّ
 .ل بهو أن




قال النابغة الذبياني : "فبت
 .السم ناقع
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فالمجاز هنا في قول "السم ناقع" وإسناد النقع إلى الضمير السم إسناد مجازي 
الحقيقة، وإنما هو الذي يفعل به النقع  غير حقيقي. لأن السم لا يفعل النقع على
وبمعنى آخر أن السم لا يكون ناقعا وإنما يكون منقوعا في ماء أو نحوه. ففي كلمة 
 .ناقع المجاز العقلي وعلاقته "المفعولية"
ََ٧فِيَِعيش  ٖةَرَّ اِضي ٖةََف هُو َو المثال في قوله تعالى : 
الراض ى. فلذالك علاقته المجاز والعيشة في الحقيقة مرضية أما صاحبها وهو 
 .الغقلى المفعولية
 و. الفاعلية
وذلك قال عبد العزيز عتيق هو فيما مبني للمفعول وأسناد إلى الفاعل 
 .32الحقيقي
 هذه العلاقة هي كل كلمة التي مبني للمفعول وأسناد 
ّ
وقال سلامة موس ى أن
 .42إلى الفاعله
 .أن هذه العلاقة هي إسناد مجاز مبني للمفعول إلى الفاعل الباحثفتخلص 
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والمثال في قوله تعالى : {ِإن
وجائت بدل كلمة "آت" فاستعمل هناك اسم المفعول مكان اسم فاعل أو بعبارة 
وهذا المجاز العقلى علاقته  اخرى أسند الوصف المبني للمفعول إلى الفاعل
 ."الفاعلية"
 د . مفهوم القرآن الكريم     





















 . 52فيه أو القى النظر عليه وطالعه
َ
 ر َوعند لسان العرب، القرآن من ق
َ

























لقرآن هو الكلام المنزل على رسول الله ا واصطلاحا قال الإمام إبن كثير في كتابها
أن القرآن الكريم هو منادي الله و عند أبي العباس جعفر . 22للإعجاز بسورة منه
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الذي ينادي للإيمان، ويدعوا الناس أن آمنوا بربكم، فما لبث المؤمنون إذ سمعوه أن 
 .62قالوا : سمعنا و أطعنا
كلام الله المعجز المنزل على خاتم الأنبياء  هو  "القرآن : عبد الفتاح في كتابه
لمصاحف، والمنقول إلينا والمرسلين بوساطة جبريل عليه السلام والمكتوب فى ا
بالتواتر، المتعبد بتلاوته، المبدوء بالسورة الفاتحة والمختتم باسورة الناس ونزله 
ة والمدينة فى حوالى ثلاث و عشرين سنة، ثلاث عشرة سنة في مكة و يركز فيها على 
ّ
بمك
فيها التوحيد وعدم الشرك بالله ومكارم الأخلاق، وعشر سنوات بالمدينة المنّورة يركز 
 .02على التشريع و أحكامه
وأنزل الله القرآن الكريم على عبده رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم عن 
طريق جبريل عليه السلام. لقد جمع الله قي القرآن خير الدنيا والأخرة، وشرع الله فيه 
القواعد والأسس التى تسير عليها حياة كل مسلم. وهو دستور الإسلام الذى يرجع 
إليه ليهتديبما فيه من توجيهات وهداية وقواعد كلية في التوحيد، والعقيدة، ومكارم 
 .12الأخلاق، والشريعة
                                                           
 6، ص 1م ) ط  9007، ( بيروت، دار ابن حزم : فضائل القرآنالحافظ أبي العباس جعفار،  97 
ة،  18 
ّ
 2-9) ص 5661دار الشرق،  : ، (القاهرةعلوم القرآنعبد الفتاح أبوسن
 63-23، ص المرجع السابقمحمد صبرى علي الصقيلي و عبد الرحمان شيك،  18 
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. إذن،   72٩ل ح َٰ فِظُون  ََۥو  إِنَّا َل هََُلذِّ ۡكر َٱإِنَّا َن ۡحُن َن زَّ ۡلن ا ََكما قال الله تعالى :  
 يحفظ الله القرآن في صدور الآلاف من أبناء الإسلام .
 :  سماء القرآن العديدة تدل على شرفه و فضله و منزلته منهاو من ذلك الأ 
:  الله الذكر به عبادة، وعرفهم فيه فرائضه و حدوده في قوله تعالى نلأ الذكر :  .1
 َ١٠ُمنِكُرون  ََۥِذۡكٞرَمُّ ب ار  ٌكَأ نز  ۡلن َٰ هَُۚ َأ ف أ نتُۡمَل هََُو  ه َٰ ذ  ا
ن زَّ ل  ََلَِّذيٱَت ب ار  ك َ:   و قال تعالى .فرق بين الحق والباطل الله لأنالفرقان :  .7
 َ٣لِي ُكون  َلِۡلع َٰ ل ِمين  َن ِذيًراََۦع  ل ىَٰ َع  ۡبِدهََِۡلفُۡرق ان َٱ
َۡلقُر  ىََٰٱب ۡين  َي د  ۡيِهَو  لِتُنِذر  َأُمَّ ََلَِّذيٱِكت َٰ ٌبَأ نز  ۡلن َٰ هَُُمب ار  ٞكَمُّ ص  دِّ ُقََو  ه َٰ ذ  االكتاب :  .3
و  هُۡم َع  ل ىَٰ َص  لَ  تِِهۡمََۖۦيُۡؤِمنُون  َبِهََِۡلِۡٓخر  ةَِٱيُۡؤِمنُون  َبََِلَِّذين َٱو  م  ۡن َح  ۡول ه اَۚ َو َ
 َ٢٩يُح  افِظُون  َ
لهي بأن القرآن الكريم هو وحي الإ واعتمادا على الآراء السابقة يلخص الباحث
المنزل على خاتم الانبياء محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم لفظا ومعنا 
والمبدوء بسورة  ي المصاحف والمتعبد بتلاوته والمنقول بالتواتروأسلوبا والمكتوب ف
 . الفاتحة والمختتم بسورة الناس
 مفهوم تعليم البلاغة ه .    
                                                           
 9القرآن، سورة الحجر :  28 
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الخليفة هو أمٌر في قال حسن جعفر . و التدريس اصطلاحا 32الكتاب: جعله يدرسه
 ؛ 42غاية الأهمية للمشتغلين بالتربية
ذلك أنه يؤدى إلى تأصيل الأفكار وتوحيد الاستخدام، ووضع الأطر السليمة  
للقضايا العلمية المطروحة في هذا المجال، مما يساعد في توجيه سلوك التربويين نحو 
مدى فهمهم  مهام وأنشطة معينة، لتحقيق أهداف مرسومة، تنبثق أساًسا من
لعملية التدريس. و قال عبد الرحمن قنديل أن التدريس هو موقف مخطط يستهدف 
تحقيق مخرجات تعليمية مرغوبة على المدى القريب، كما يستهدف إحداث مظاهر 
وقال توفيق أحمد مرعي ومحمد محمود الحيلة . 52متنوعة للتربية على المدى البعيد
تعليم، أو أحد أشكاله وأهمها، والتعليم لايكون أن التدريس هو الجانب التطبيقي لل
طط له مسبقا، أي قد صمم بطريقة منظمة ومتسلسلة
ُ
 .92فعالا، إلا إذا خ
                                                           
 117 ص ،المرجع السابق،جميع الحقوق محفوظة 38 
 5ص  3م ) ط  3007مكتبة الرشد :  ،الرياض( ،فصول في تدريس اللغة العربية،حسن جعفر الخليفة 48 
 31ص  3م ) ط  0007( الرياض، دار النشر الدولي : التدريس وإعداد المعلم،عبد الرحمن قنديل،  58 
 
توفيق أحمد مرعي ومحمد محمود الحيلة، طرائق التدريس العامة، (عمان، دار المسيرة للنشر والتوزيع :  68 
 37ص  1م) ط  7007
 23
 
أما البلاغة هي تأدية المعنى الجليل بعبارة صحيحة فصيحة، لها في النفس أثر 
خلاب مع ملاءمة كل كلام للموطن الذي يقال فيه، وللأشخاص الذين يخاطبون 
 تدريس البلاغة هو تربية  لاحظ الباحثياعتمادا على المعارف السابقة . 22به
ّ
أن
لطلاب عن تأدية المعنى الجليل بعبارة صحيحة فصيحة يهدف إلى إثارة التعلم، 
 .وتسهيل مهمة تحقيقه
يرمىحسن جعفر الخليفة تدريس البلاغة في مراحل التعليم العام إلى تحقيق 
 : 22الأهداف العامة التالية
عدة الطلاب على فهم الأدب وتذوقة تذوقا جيدا، شريطة أن تتم دراسة مسا )1
 . البلاغة في ظلال الأدب
 . مساعدة الطلاب على نقد النصوص الأدبية وتقويمها والمفاضلة بين الأدباء )2
تمكين الطلاب من تحصيل المتعة والإعجاب بما يقرءون من الآثار الأدبية  )3
 . الرائعة
 . لنص الأدبى، ومايتركه من أثر في نفس المتلقىإدراك الخصائص الفنية ل )4
فهم مايدل عليه النص الأدبى من ضروب المهارة الفنية للأديب، ومايصوره  )5
 . أدبه من عواطف وحالات نفسية
                                                           
 677ص  ،المرجعنفس  78 
 437، ص نفس المرجع 88 
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ترقية حس الطلاب ووجدانهم بالوقوف على ما في الأساليب الأدبية من  )6
 . روائع الكلم
تؤدى الفكرة أو المعنى الواحد تبصيرهم بأنواع الأساليب المختلفة وكيف  )7
 . بطرئق متعددة
مساعدتهم على الإامام بالأسس التي تقوم عليها بلاغة الكلام وجودة  )8
 الأسلوب، من حيث الوضوح والقوة والجمال وروعة التصوير وبراعة الخيال
 .
 .تمكينهم من إنشاء الكلام الجيد، من خلال محاكاة الأنماط البلاغية الجيدة )9
حسن جعفر الخليفة يمكن للمعلم أن يسترشد بالخطوات التالية وأيضا قال 
 ، هم :62في تدريس البلاغة
عرض النص الأدبى الذي يتضمن اللون أو الصور البلاغية المطلوب دراستها  )1
على الطلاب من خلال الوسيلة التعليمية المتاحة سواء أكانت كتابا مدرسيا 
 . أو سبورة إضافية أم أوراقا مطبوعة
التمهيد للنص وقراءته من قبل المعلم والطلاب، ثم شرحه وتحليله وبيان  )7
 . أفكاره ومعانيه كما يحدث في درس الأدب
                                                           
 237ص  ،نفس المرجع 98 
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القيام بتحديد الأمثلة التي توضح الصورة البلاغية المطلوبة، وتدوينها على  )3
 . السبورة
الوقوف بالطلاب أمام هذه الأمثلة وتوجيه أسئلة ترشدهم إلى إدراك وجه  )4
ة والألفاظ المجازية فيها، وما أدى إليه استخدامها من جمال العبارة الجد
وروعة التعبير، مستعينا في ذلك بالموازنة بين عبارة النص ذات الصورة 
البلاغية، وعبارة آخرى تؤدى المعنى نفسه، ولكنها لاتحمل الصورة الجديدة، 
ثر ذلك في نفس ويكشف لهم عن نواحى القوة والجمال في التعبير البلاغى، وأ
المتلقى. ويستمر في مناقشة الطلاب حتى يشعر بأنهم قد لمسوا روعة العبارة 
 . وتذوقوا جمالها بأنفسهم
بعد أن يطمئن المعلم إلى أن طلابه قد فهموا الصورة البلاغية موضوع  )5
الدرس وتذوقوها، يطلب منهم استنباط القاعدة البلاغية بأنفسهم، ثم 
لاغى الجديد دون أن يركز عليه أو يشغل الطلاب يقدم لهم المصطلح الب
بذكر الأقسام التي لاداعى لها، حتى لاتبدولهم كأنها الغاية النهائية من درس 
 . البلاغة
، يجب أن يعد المعلم ةبالجديد في أذهان الطل ييثبت اللون البلاغ يولك )9
م عة، يتعبارات تشتمل على صور بلاغية متنو التمرينات، فيها نصوص أو ال
 53
 
ستنباط مافيها من أوجه البلاغة في ضوء للإ تحليلها من قبل الطلاب 
مادرسوه من أصولها، مع ضرورة الإكثار من هذه التمرينات حتى تصبح 
 على تذوق مافي الأدب من جمال التعبير 
ً
معرفة الطلاب بالبلاغة أمرا قائما
 . وروعة الخيال
ي يستهدف إلى تزويد المعرفة هذا التعريف تدريس البلاغة، أهدافه وخطواته الذ
الطلاب عن البلاغة وتنمية قدرتهم على فهم العمل الأدبي العربي بطريقة خاصة 





ف البحث، ومكان البحث، و اهدأالموضوعات، منها:  ىسيبحث هذا الباب عل
 . البحث، و أسلوب تحليل البيانات اةوأد ده،  وطريقة البحث، ومصدر البيانات، موع
 أ. أهداف البحث
و  الثلاثينالجزء القرآن الكريم في   رسلجاز المالم أنواعيهدف البحث إلى معرفة  
 . تضمينه في تدريس علم البلاغة
 ب. مكان البحث و موعده
 ة. ويبدأهذا البحث لايتقيد بالبيئة المكانية وإنما يستعمل الدراسات المكتبي 
 . 2107-2107 العام الجامعي ولىالبحث في الفترة  الأ 
 ج. طريقة البحث
الوصفية التحليلية، ويتم  الطريقة يفي هذا البحث ه ةإن الطريقة المستخدم 
في القرآن الكريم  التحليلة المضمون  جمع البيانات تبعا لهذا الطريقة بإجراء عملية
 . 03الجزء 
 73
 
 . مصادر البياناتد
الدراسات المكتبية. ومصادر البيانات  ىالبيانات لهذا البحث يعتمد علدر مص 
تب الأخرى كال، و تفسير القرآن الكريمكتب القرآن الكريم، و  آيات المستخدمة منها
قة ب
ّ
 . لموضوعهذ االمتعل
 . أسلوب تحليل البياناته
 : وقد يتم جمع تحليل البيانات من خلال طريقة التدرج فيما يلي 
 . والتمعن في آيته الثلاثينالجزء  القرآن الكريم ةاءقر  .1
 .المرسل  التي فيها المجاز لبثلاثينالجزء تشخيص الآيات القرآنية في  .7
 .إلى علاقته فيها المجاز  يتقسيم الآيات الت .3
 . وصف المعني المجاز من حيث علاقته .4
 البحث . أداةو
البحث هي الباحث إضافة الى أن هذا البحث من ضمن البحث الكيفي فأدات  
تعلقة بهذا قراءة الكتب الم ةنفسه. فيستخدم الباحث أساليب البحث عن طريق
 . البحث و الدراسة المكتبية
 83
 
البيانات صيص أداة له ليستعان به على وصف يتخذ هذا البحث جدولا لتخو  







  علاقة المجاز المرسل
 2 2 9 5 4 3 7 1 الشرح
            1









 اعتبار ما كان .2





يتحدث هذا الباب عن وصف البيانات وتحليلها ومحدودية البحث. فسيشرح 
ساليب مجاز المرسل في البيانات المحصولة عليها وتحليل الأ  الباحث في هذا الباب
من القرآن الكريم. وسيحلل الباحث ما يتوصل إليه البحث بالترتيب  الجزء الثلاثين
 :  التالي
 أ . وصف البيانات
اعتمادا على النظريات المذكورة في الباب الثاني توجد الآيات التي فيها 
لوب المجاز المرسل ن يقوم بالتحليل عن الأسأالباحث ليب المجاز المرسل فيمكن الأسا
 . من القرآن الكريم الجزء الثلاثينفي 
ي د من علاقات المجاز المرسل التشواه 21الجزء الثلاثين  وجد الباحث في
 )، 1، التين :  27، الفجر :  31شواهد ( الإنفطار :  3الحالية  )1( : أنواع 4تتكون من 
 9الجزئية  )3(،) 2، القارعة : 21، العلق :  71 شواهد ( الأعلى : 3المحلية  )2(
 5، الناس :  1، اللهب :  7، الغاشية :  2، الإنفطار :  51، عبس :  04شواهد ( النبأ :
 14
 
،  57، المطففين :  4، الإنفطار :  13، 2شواهد ( النبأ :  5اعتبار ما يكون  )4( )،
 ) .   2الفجر : 
 ز المرسل في القرآن الكريم الجزء الثلاثين كما يلي :ايان المجبجدول 







 نعيمَ١٣ل فِيَن ِعيٖمََۡلۡ ۡبر  ار َٱإِنَّ َ الإنفطار
 المطمئنةََ٧٢َۡلُمۡطم  ئِنَّةَُٱَلنَّۡفسَُٱَي َٰ ٓأ يَّتُه ا الفجر







 النارََ٢٣َۡلُكۡبر  ىََٰٱَلنَّار َٱي ۡصل ىََلَِّذيٱَ الأعلى
 ناديهََ٧٣َۥف ۡلي ۡدُعَن اِدي هََُ العلق











م  اَق دَّم  ۡتَي د  اهََُۡلم  ۡرءَُٱأ نذ  ۡرن َٰ ُكۡمَع  ذ  اٗباَق ِريٗباَي ۡوم  َي نظُُرََإِنَّآَ النبأ
ََ١٠ي َٰ ل ۡيت نِيَُكنُتَتُر َٰ ب َۢ اََۡلك  افِرَُٱو  ي قُوُلَ
 يداه
 بأيديََ٠٣بِأ ۡيِديَس  ف ر  ٖةََ عبس
 ركبكََ٨فِٓيَأ يِّ َُصور  ٖةَمَّ اَش  آء  َر  كَّب ك  ََ الإنفطار
 وجوهََ٢ُوُجوٞهَي ۡوم  ئٍِذَخ َٰ ِشع  ةٌََ الغاشية
 يدآََ٣ي د  ٓاَأ بِيَل ه ٖبَو  ت بَّ ََت بَّۡتَ اللهب




 اعتبار ما يكون  4
 
 أزواجاََ٨و  خ  ل ۡقن َٰ ُكۡمَأ ۡزو َٰ ٗجاََ النبأ
 المتقينََ٣١لِۡلُمتَّقِين  َم  ف اًزاََإِنََّ النبأ
 القبور ََ٠بُۡعثِر  ۡتََۡلقُبُورَُٱو  إِذ  اََ الإنفطار
 العمادََ٧َۡلِعم  ادَِٱذ  اِتََإِر  م َ الفجر
 .
 ب. تحليل البيانات
بناء على القائمة السابقة سيتم تحليل أساليب المجاز المرسل في الجزء  
  كما يلي : تفاصيلهاالباحث في شرح آياته الذي الثلاثين من القرآن الكريم، و يعتمد 
 الحاليةالعلاقة  .1
ََ١٣َنَع  يم  ل فِيََۡلۡ ۡبر  ار َٱإِنَّ ََالشاهد الأول :)  أ
.  ة من النعيمالجنة المملوؤ  لمن يفعل الخير فهو  أي مكان الشرح :
 فالنعيم مجاز مرسل و علاقته الحالية .
ََ٧٢َۡلُمۡطم  ئِنَّةَُٱَلنَّۡفسَُٱَي َٰ ٓأ يَّتُه اَالشاهد الثاني : )  ب
 24
 
رضاة الله فهي ساكنة أي النفس الذي كانت في م هي أنها أي الشرح :
 مطمئنة. فالمطمئنة مجاز مرسل و علاقتها الحالية .
ََ٣َلزَّ ۡيتُونَِٱو ََلتِّينَِٱو ََالشاهد الثالث :ج ) 
عهما المجاز المرسل بإطلاق الحال و إرادة المحال، أراد موض الشرح :
ل الراجح. تجد في تلك الكلمة أن الله أقسم الشام و بيت المقدس على القو 
بمنابت التين والزيتون. و أراد موضعهما الشام و بيت المقدس . فإن التين 
 ينبت بدمشق، والزيتون ببيت المقدس. فعلاقة هذه الآية هي الحالية . 
  المحليةالعلاقة  .2
ََ٢٣َۡلُكۡبر  ىََٰٱَلنَّار َٱي ۡصل ىََلَِّذيٱََالشاهد الأول :أ ) 
أي يشعر بعذاب شديد من الله . فالنار مجاز مرسل و علاقته  الشرح :
 المححلية . 
َََ٧٣َۥف ۡلي ۡدُعَن اِدي هََُالشاهد الثاني :ب ) 
أهل النادي، فا لنادي لا يدعى و إنما يدعى أهله فأطلق أي  الشرح :
المحل و أريد الحال، والنادي هو المجلس الذي ينتدى فيه القوم ولا يسمى 
 المكان ناديا حتى يكون فيه أهله . فعلاقة هذه الآية هي المحلية .
 34
 
ََ٧فِيَِعيش  ٖةَرَّ اِضي ٖةََف هُو ََالشاهد الثالث :ج ) 
ش فيها، و قيل راضية بمعنى يعيالذي أن الذي يرض ى بها أي  الشرح : 
 المحلية . فالراضية مجاز مرسل وعلاقتها .مرضية
 الجزئيةالعلاقة  .3
ُكۡمَع  ذ  اٗباَق ِريٗباَي ۡوم  َي نظُُر ََإِنَّآََ: الشاهد الأول أ ) 
م  اَق دَّم  ۡتََۡلم  ۡرءَُٱأ نذ  ۡرن َٰ
ََ١٠ي َٰ ل ۡيت نِيَُكنُتَتُر َٰ ب َۢ اََۡلك  افِرَُٱي د  اهَُو  ي قُوُلَ
فيداه مجاز مرسل  .أي ليس يده فقط، بل كل أعضاء جسمه  الشرح :
 الجزئية . وعلاقته
ََ٨فِٓيَأ يِّ َُصور  ٖةَمَّ اَش  آء  َر  كَّ ب ك  ََالشاهد الثاني :ب ) 
ب الله  أي ليس  الشرح :
ّ
ب الله جسم الإنسان، ولكن الغرض يرك
ّ
يرك
فركبك  .اته و موته، و كذلك زوجتهنصيب الإنسان كله، كرزقه، و حي
 الجزئية .  مجاز مرسل وعلاقته
ََ٠٣بِأ ۡيِديَس  ف ر  ٖةََالشاهد الثالث :ج ) 
فبأيدى مجاز مرسل  .طأيديه فقببجسم نفسه كله، ليس أي   الشرح :
 الجزئية .وعلاقته 
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ََ٣ي د  آَأ بِيَل ه ٖبَو  ت بَّ ََت بَّۡتََالشاهد الرابع :د ) 
فيدآ مجاز مرسل  .و جسمه أي هلك الله تعالى  كل نفسه  الشرح :
 الجزئية .وعلاقته 
ََ٠َلنَّاسَِٱيُو  ۡسِوُسَفِيَُصُدوِرََلَِّذيٱَالشاهد الرابع :ه ) 
. فعلاقة هذه الآية  و جسمه ليس صدور الناس، بل كل نفسه  الشرح :
 هي الجزئية .
ََ٢ُوُجوٞهَي ۡوم  ئٍِذَخ َٰ ِشع  ةٌََالشاهد الخامس :و ) 
فوجوه مجاز  .هجسدأي الذي يخش ى هو الجسد، كل قسم   الشرح :
 الجزئية .  مرسل وعلاقته
   يكون ساعتبار ما علاقة  .4
  َ٠بُۡعثِر  ۡتََۡلقُبُورَُٱو  إِذ  اََالشاهد الأول : أ ) 
ا، يؤول أمره إلى القبور لأنه حال عصره لا يكون قبورا.  أرضأي   الشرح :
 اعتبار ما يكون . فالقبور مجاز مرسل وعلاقته
ََ٧َۡلِعم  ادَِٱذ  اِتََإِر  م ََالشاهد الثاني :ب ) 
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ر والرمل والباطون، يؤول أمره إلى فهو مجمع من الحجأي   الشرح :
فالعماد مجاز  عمادا.العماد أي مبنى المرتفع لأنه حال عصره لا يكون 
 اعتبار ما يكون . مرسل وعلاقته
ََ٠٢يُۡسق ۡون  َِمنَرَّ ِحيٖقَمَّ ۡختُوٍمََالشاهد الثالث :ج ) 
يؤول أمره إلى الرحيق لأنه حال عصره لا يكون  .العنب يعنيأي   الشرح :
 اعتبار ما يكون . عنبا. فارحيق مجاز مرسل  علاقته
ََ٨و  خ  ل ۡقن َٰ ُكۡمَأ ۡزو َٰ ٗجاََالشاهد الرابع : د )َ
و لكنه قد يكون كذلك ، فالإنسان حين يولد لا يكون أزواجا  الشرح :
 اعتبار ما يكون . فأزواجا مجاز مرسل وعلاقته. بعد الطفولة 
ََ٣١لِۡلُمتَّقِين  َم  ف اًزاََإِنَََّالشاهد الخامس : ه ) 
ولكنه قد يكون كذلك بعد  ،فاالإنسان لم يكن في أوله متقون   الشرح :
 ار ما يكون .أتى إليه الهداية . فالمتقين مجاز مرسل و علاقته اعتب
 
 ج. محدودية البحث
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والبيانات التي تتعلق بـ " المجاز المرسل " في بعد محاولة إلى معالجة المعلومات 
القرآن الكريم الجزء الثلاثين بعميق و دقة، و شعرت بأن هذا البحث لا يتجرد من 
 الأخطاء و بعيد كن الكمال، و ذلك بالأسباب التالية :
 . قلة معلومات عن هذا الموضوع 1
 . عدم تعويد على الدراسة البلاغية7
 أم الإندونيسيةحصلت عليها في اللغة العربية . قلة المراجع التي 3






بناء على التحليل السابق الذي تم شرحه في الباب الرابع، يجد فيه الباحث 
 تستعمل فيها المجاز المرسل .أن آيات القرآنية في الجزء الثلاثين 
التي  المجاز المرسل علاقات والآية القرآنية في الجزء الثلاثين التي تستعمل 
)،  1، التين :  27، الفجر :  31شواهد ( الإنفطار :  3الحالية  )1(أنواع :  4تتكون من 
 9الجزئية  )3()، 2، القارعة : 21، العلق :  71شواهد ( الأعلى :  3المحلية  )2(
 5، الناس :  1، اللهب :  7، الغاشية :  2، الإنفطار :  51، عبس :  04شواهد ( النبأ :
،  57، المطففين :  4، الإنفطار :  13، 2شواهد ( النبأ :  5اعتبار ما يكون  )4()، 
  ) .  2الفجر : 
 ب. التضمين
س علم إن لهذا البحث تضمين في تدريس اللغة العربية، خاصة في تدري 
 البلاغة. فمن المستحسن لأن يتقدم المعلم لطلبته أمثلة كثبرة من الآيات القرآنية
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لكي يكون  حين تدريس علم البلاغة ، خاصة من الآيات فيها أساليب المجاز المرسل.
 محدد على فهم علم البلاغة و أسلوب القرآن الكريم و محتاوياته . فهمهم غير 
الثلاثين كثير من أساليب المجاز المرسل حقيقيا كان إن في القرآن الكريم الجزء  
أم مجازيا . ولكي تكون قراءتنا لتلك الآيات قراءة جيدة و عميقة حيث كانت تحصل 
 فيها مرجوا فلا بد علينا من أن ندرس علم البلاغة . 
بجانب ذلك يمكن الطلبة أن يترقى كفاءتهم و يوسع فهمهم في دراسة علم  
خهصة أسلوب المجاز المرسل بطريقة تزديد قراءة الكتب المتعلقة به لزيادة  البلاغة
 معرفتهم حتى يستطيعوا أن يفهموا معاني آيات القرآن الكريم .
 ج. الإقتراحات
قدم الباحث الإقتراحات التي تتعلق بهذا البحث و هذه الإقتراحات متوجهة إلي  
البلاغة على وجه التحديد دريس علم المدرسين و الطلبة و من الذين لهم علاقة بت
 :الآتية
صعبة،  دراسية ةالبلاغة  في تدريس اللغة العربّية ليس ماد علم يرى ن ألبة على الط . 1




 . جتهادالإ و جدالالطلبة أن يتعلموها بعلى ف ،دراسة البلاغة وإطلاعها يةبناء على أهم .2
البلاغة  علم ها للبحث في تدريسجعلوا القرآن موضوعالبلاغة أن ي علم سعلى مدر   .3
ماذوأن ي
ّ
 ج منه.اأخذوا الن
بكتب البلاغة والأدبية، ليكون طلبة  لجامعةكتبة امالجامعة أن يزودوا  على رؤساء . 4
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أي مكان لمن يفعل الخير فهو الجنة  نعيم ١٣لَفِي نَِعيٖم  لۡأ َبأ َرار َٱإِنَّ  الإنفطار الحالية
المملوؤة من النعيم . فالنعيم مجاز 
 مرسل و علاقته الحالية
 2
أي أنها هي النفس الذي كانت في  المطمئنة  ٢٧ لأ ُمطأ َمئِنَّةُ ٱ لنَّفأ س ُٱيَ  َٰٓأَيَّتُهَا الفجر الحالية
مرضاة الله فهي ساكنة أي مطمئنة. 
فالمطمئنة مجاز مرسل و علاقتها 
 الحالية .
 3
التين،   ٣ لزَّ يأ تُون ِٱو َ لتِّين ِٱو َ التين الحالية
 الزيتون 
المجاز المرسل بإطلاق الحال و إرادة 
موضعهما الشام و بيت المحال، أراد 
المقدس على القول الراجح. تجد في 
تلك الكلمة أن الله أقسم بمنابت 
التين والزيتون. و أراد موضعهما 
الشام و بيت المقدس . فإن التين 
ينبت بدمشق، والزيتون ببيت 
 المقدس. فعلاقة هذه الآية هي الحالية
 4
أي يشعر بعذاب شديد من الله .  النار  ٧٣ لأ ُكبأ َرى  ٱ لنَّار َٱيَصأ لَى  لَِّذيٱ  الأعلى المحلية
 فالنار مجاز مرسل و علاقته المححلية
 5
أي أهل النادي، فا لنادي لا يدعى و  ناديه  ٢٣ ۥفَلأ يَدأ ُع نَاِديَهُ   العلق المحلية
إنما يدعى أهله فأطلق المحل و أريد 
الحال، والنادي هو المجلس الذي 
ينتدى فيه القوم ولا يسمى المكان 
ناديا حتى يكون فيه أهله . فعلاقة 
 هذه الآية هي المحلية
 7
يرض ى بها الذي يعيش أي أن الذي  راضية  ٢فِي ِعيَشٖة رَّ اِضيَٖة  فَهُو َ القارعة المحلية
فيها، و قيل راضية بمعنى مرضية. 
فالراضية مجاز مرسل وعلاقتها 
 المحلية
 8
أي سيدعوا فرعون بعض من أعضاء  فنادى  ١٧فََحَشَر فَنَاَدى    النازعات  الكلية
قومه ليس سيدعوا قومه كله. فنادى 
 مجاز مرسل وعلاقته الكلية
 9
أَنَذرأ نَ  ُكمأ َعَذاٗبا قَِريٗبا يَوأ َم يَنظُُر  إِنَّآَٰ  النبأ الجزئية
 لأ َكافِر ُٱَما قَدََّمتأ يََداه َُويَقُوُل  لأ َمرأ ء ُٱ
  ٤٠يَ  لَيأ تَنِي ُكنُت تَُر  بََۢ ا 
أي ليس يده فقط، بل كل أعضاء  يداه
جسمه. فيداه مجاز مرسل وعلاقته 
 الجزئية
 11
بجسم نفسه كله، ليس بأيديه أي  بأيدي  ١٣بِأَيأ ِدي َسفََرٖة   عبس الجزئية
فقط. فبأيدى مجاز مرسل وعلاقته 
 الجزئية
 11
ب الله جسم الإنسان،  ركبك  ٨فِيَٰٓ أَيِّ ُصوَرٖة مَّ ا َشآََٰء َركَّ بََك   الإنفطار الجزئية
ّ
أي ليس يرك
ب الله نصيب 
ّ
ولكن الغرض يرك
الإنسان كله، كرزقه، و حياته و موته، 
مرسل و كذلك زوجته. فركبك مجاز 
 وعلاقته الجزئية
 21
أي الذي يخش ى هو الجسد، كل قسم  وجوه  ٧ُوُجوٞه يَوأ َمئٍِذ َخ  ِشَعة ٌ  الغاشية الجزئية
جسده. فوجوه مجاز مرسل وعلاقته 
 الجزئية
 31
أي هلك الله تعالى  كل نفسه و  يدآ  ٣يََدآَٰ أَبِي لَهَٖب َوتَبَّ  تَبَّتأ  اللهب الجزئية
مرسل وعلاقته جسمه. فيدآ مجاز 
 الجزئية
 41
ليس صدور الناس، بل كل نفسه و  صدور   ١ لنَّاس ِٱيَُوسأ ِوُس فِي ُصُدوِر  لَِّذيٱ الناس الجزئية
جسمه . فعلاقة هذه الآية هي 
 الجزئية
 51
فالإنسان حين يولد لا يكون أزواجا، و  أزواجا  ٨َوَخلَقأ نَ  ُكمأ أَزأ َو  ٗجا   النبأ اعتبار ما يكون 
قد يكون كذلك بعد الطفولة . لكنه 
فأزواجا مجاز مرسل وعلاقته اعتبار 
 ما يكون 
 11
فاالإنسان لم يكن في أوله متقون،  المتقين  ٣١لِلأ ُمتَّقِيَن َمفَاًزا  إِنَّ  النبأ اعتبار ما يكون 
ولكنه قد يكون كذلك بعد أتى إليه 
الهداية . فالمتقين مجاز مرسل و 
 علاقته اعتبار ما يكون 
 71
أي أرضا، يؤول أمره إلى القبور لأنه  القبور   ٠بُعأ ثَِرتأ  لأ قُبُور ُٱَوإَِذا   الإنفطار اعتبار ما يكون 
حال عصره لا يكون قبورا.  فالقبور 
 مجاز مرسل وعلاقته اعتبار ما يكون 
 81
أي فهو مجمع من الحجر والرمل  العماد  ٢ لأ ِعَماد ِٱَذاِت  إَِرم َ الفجر اعتبار ما يكون 
والباطون، يؤول أمره إلى العماد أي 
مبنى المرتفع لأنه حال عصره لا يكون 
عمادا. فالعماد مجاز مرسل وعلاقته 
 اعتبار ما يكون 
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